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FACIES DE ABANICO SUBMARINO EN EL 
GRUPO TEPUEL (PALEOZOICO SUPERIOR ) 
PROVINCIA DEL CHUBUT 
OSCAR LOPEZ GA MlJNDI y CARLOS O. UMARINO 
Resumen 
EI grupo Tepuel es una secuencil dbtiC\l de. 
positada durante el Paleozoico .. ,pe,ioo" en la 
Co....:.. Central Patagooica, Esta secuencia ha 
sido estudiada dade un punto de vista ...di· 
mentolOgjco y facial, 10 que ha pmnitido dividiT 
a \a secd6n II del GruPO. \a """I ""nti""" 
los ~nJvd ... glacimarlnos" de SUe:(> (1948). ttl 
cinco fades sedJmenlari .. : 
facies A: diarnictita. grue"'" y pelia. guijorrosao: 
facies B: pelita< laminadu; 
fades C: areniscao y pelita! allenaot ... ; 
facie:! 0; a~1 mMiana.s y guijarroo:a" 
facies E: ortooonglomerados poIinicticos. 
Est... facies fueron agn,padas en .. oeiaclon .. 
faciales de acuerdo con SUs rdactones "'po. -
ciales. 
u faci"S A <<)IIe.paoJe a flu"," de detrilOll' 
los oorog\omeradoo de la bci ... E r las arenms 
medianas a gru..,.. de Ia facies 0 representan 
en .... <lOIljunto dep6sitos de ... Ueno de """"I 
produddos pol" conimtes de turhidez a ... nosu 
de alta densidad. 
Las roct.s de la fades B relpO<W:Ien a condiciones 
hemipel~gica. de sedirnentaci6D en WDa$ dc 
intereanal. Los dep6sitOl de la fl cles C fueron 
pro:iucldos poi" conienles de turbidez <h1uidas 
de bilja d ... oldad .... zonas de nwgen de canal. 
La Plesencia de nivele!. C\lrbonJ,tio>. lenticulares 
iodle.a qllOl Ia sedimentaci6n de b. mayorla de 
los dep&!tos tuvo lugar par enciJnl de la 
profundidad de rompens:aci6n de Ia caleila. 
Introduccion 
EI Grupe> Tepuel ""nIonnl una de las 
"""uencias neopaleozoicas mil potentes de 
la Republica Argentina. Depoitada durante 
gran parte del Carbonico y eI P~nnico infe· 
rior, la unidad de ..,fe...,ncia "" encuenlra 
formada por sedimentitas cl istiea, pre£e-
rentemente marina~ en el seclor occidental 
de 1a cuenca que "" conl inentaliUln hacia e1 
""Ie (Suero , 1962). 
Desde los primel"OS .".Iudios ha llamado 
la atene;on la presencia de algunos niveles 
d'amictitiC06 (Sucro, 1948) a loa que "" ha 
alriLuido ori~n gllcimarino (Suero, 1948, 
Abstract 
n.., Tejluel Gro,,1' is a cla.tic «<i"ence deposite<i 
dllring ute Paleozoic ti""", in the Cennal 
Patagonian Ba.in. Thi. >elI"e""" has """" 
,tudied fWOl a sedimentological and facial point 
of view. Five facies have been established In 
the .octlon II (middle part) of lhe Tepuel 
Group. which "",,!:lim the $0 called ~ni""l"" 
~lacimarinos~ (glacimarine 1"",,1<) described by 
SueT<) (1 948): 
facies A: con'", di.1m;cti te. and pebbly lnud· 
,tones; 
facies B: laminated d .. }·.tooe> and mud.t"".,.; 
facies C: a1tematlng fine sandstones and mud· 
,tones. 
facies 0, medium·grained to pebbly sand<lOll<!$; 
facie> E: da.t-5Upported conglomet:>.tes. 
These facies were grouped in facies assoxiati"". 
ac:cordinlt to their .potial ...,lation.hips. 
Facies A correspond. to debris flow depo.its; 
"""glomerates (facies E) and medium In COBl3e 
sandstones (facie> 0) ""l"""'Cnt channel fillings 
by high sandy turbidity flow • . 
Fine grained rocks of facies B comprise inler· 
channel brn>ipelagic condition. of sedimenlation. 
Dilute low density ""b;dity flOWI produced 
the "'cles C de[>Ollit.. placed in a channel· 
m:ugin location. 
11>e sedJment.tion of IInIt deposits have taIcen 
place above the caleite compensation depth 
(acD) judging by the preoence of. leno-like 
""lea""",", 1eve1o along the >elIuence. 
1952). aunquc mas larde Frak"" y C ....... 
well (1969). Frakes et aI. (1969) y Gon· 
zalez (1972) los considcraron romo pro-
<lucto de torrenles de lmrro .ubaeucos. 
En e.le Irabajo ~ haD estudiado las 
diamielita~ y rocas asociadas en la sierra de 
Tepuel (fig. 1), dividiendose la secueneia 
en facies sed: rnenlariu en funcion de las 
caroeled.ticss lilologieu. de estruetura! ~. 
dimenlarias, morfologia de los hanco. y ci· 
clicidsd. Se propone al mismo tiempo un 
mooelo de sedimentaeion en el que !Ie inclu. 
ye a tOO&!! las facies ddinidas, las que !IOn 
-. ~ 
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Fq:u"," I. _ Ubiooct6n d~l .. T .... de estudio. 
c:onsideradlL'l depns;l08 de abanico submari-
DO, producid05 en aU mayor parle pot 10 
aeei.>n de "uj ... lu.bidiliOOll. 
Ubicaci6n estratignUica de la 
secuencia estudiada 
EI perCil de In . ;elm de T~pud lev.nlado 
por Suero (1948) constituye una expo!<i-
cion el •• iea para eJ oonociroitnto de I. estta-
!igraCia neopaleozoic. dd Chuhul extra· 
andino. El espeso. de I. seeuen" i. ano:>-
rante, el cual fue ealculado po. Suero 
( 1948) en 500 m apl'Ol'imailamenle, junto 
a sus ma read ... cambiO$ facial"" '" amp!'" 
regisl.o cronologico lIevan a ""n. iden. el 
aTtll de referenda como propicia para la 
",aliza"i';n de "",'uui"" pa]"""'rubicnlal .... . A 
fin de cumpli . con cl objetim M!iialado .e 
procedio al levanlamienl" de un perfil de 
detalle de In unidad. sob,., una Ira .... lige-
ramenl", difereotc a In ulilimda po. Suero 
( 1948). 
Al realiza. 100 t.ahajO! d~ campo. de 
aeuerdo ron Page et aI. ( 1983), !Ie roMi. 
de.o conveniente divid i. a la secueneia en 
tre5 seeciooe!!. 
La seecion I (infe.io.) se earacte. iza DO. 
abundante!! psamitas, po. I. pobreza de es. 
IrnetUra!l ~imenta.illll en el inlerio. de 
los bancos J' po. la ausencia de ni"eles po-
teules de diam iClila3. La seccion II (paTte 
media ) ... la de maro, espeso. del Crnpo 
r pre..<:n la JO! ni"des de diamictitllll d"""ri", 
1011 po. Sue,o ( 1948, 1952). Perrol ( 1960). 
F(Hl >:» y C",,,dl ( 1969 ) Y Fno.I."" ", " I. 
( 1969) . Cou eslas rocas se asocian limoiitas. 
IUlit u (portadora!l de invertebrad05 mario 
n ... ). fansolita. s u 'jurosa • • arc tl iscu . are-
niscas guij8rro:.as, ortoooDglomerados poli· 
m icti oos r escMOll n iveles lenticulares ear· 
bonalioos. Sobre esla seeciun "" realizaron 
los estudio. serl imenlo(ugiCOS por 10 que 5U 
d""".ipcion detallada seT. "fecluada en el 
proximo capitulo. La seccion III (.uperio.) 
se eucueUI Ta formada po. 8",ui""8'_ ortocon· 
glomc.ad ()§ polimietioos y algunos nivele!! 
de pelitas que con tienen ...,.t05 mal eOI15CT' 
" ados de plantas. La! d istinla. lilologias 
"" pusentau en baneM len ticula""" en el 
inlcrioT de los euales es freeuente la eslra· 
tifieaeion entrecruzada. No se ha omervado 
la presenc ia de ui ,-eles de diamicti ta •. 
Facies sedimentarias de (a secci6n II 
Como sc habra l.ooido ad vert ;T, la $Ce. 
don II del C rn po repuel i nclur" a una 
am plia .-a. iedad de fOClIII ..edimentarias . A 
...Ia hele roge neidad lilolOgiea dehen ap 
garse I"" di stinlos lip"" de ""'lrnclUras obse.· 
vadas, junlo a la diferente forma, poteneia. 
y d isposicion de I"" estrat"", Es tas caract .... 
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ristieu permil"n ""J>UU' denlro de Ia ".,.. 
" uenc;" inlervaJ0<5 que presenlan rasgos eo-
mUDes y que haD sido denominad08 facies 
sedim"",lari ... , SOD ella!: 
Facie.. A: Faci.", de eliamidil"" grues... r 
peli las guijllTOSllS. 
Fad.", B: Facies de pelilu lami.,.d.u. 
Fa"i.", C: Flcies de arenW!u y pelitu 
allemanl.",. 
Facies D: Facies de are niscu medianu y 
guijllTO!lllS. 
Facies E: Fades de o"oconglomcrados po-
limictiCOll. 
La.. caraclerislieas priDei paJes y ... pesore!l 
medios observados de I"" distinlas facies "" 
muestran en el cuadro 1 y en J. figura 2. 
Descripci6n de las facies sedimentarias 
Facies A 
Sf: incluyen en .",Ia faci ... roeu de amplio 
... pectro granulomelrico (desde p""fila.'l h"". 
la pelila.'l guijlrl'08ll5). que como caracl.,.. 
-
' ...... 
ristica comuD principal mueslran u.,. baja 
relaeion clastoe/ matru (inferior aJ 20 % ) 
II DaturaJeza de esla ullima ... Iima-Ircillosa 
preseDIaDdo fa mea un ""'I"eleto quebraD' 
lado. 
ED esle Irabaja se utiliu el termino lex· 
lural descripli1'n diomil:tita en el sentida de 
fliDt et aI. (1960) Y SpaI1elti (1980), para 
lod"" 1 .. roeas p""filieu-psamitieas que po-
seen abundaole matriz de oaturaleza limo-
I reillosa. 
l).",de ,,1 punlo de 1'isla granulometrico. 
...ta unidad sedimentaria esl' lormada ))Or 
paracongiomerad08, fangoli la.'l guijarro5l..!l 'J 
escasos I"nles de aren.i!clll medianlll con 
guiju. La.. dilltintas especies litologicu con· 
forman lIleguecuen"w de eariele' grana-
decreei .... le. de espesor variable entre 108 10 
Y 60 Ill; cada cicio esla compu.",lo po. un 
Divel paraconglomerielico basal (qu" neupa 
aproximadameDte el50 % del espesor 101al) 
"I "ull grada hacia arriba por disminucion 
en la relac;on dlll l0<5/ matriz a pelila.'l gui. 
ja""""", 1111 que a au vea Min cubie"1II ))Or 
l imo[11., y lul;11II Ib la faei ... B. Oeuioo.J.· 
menle lue[en ;nlerealane enlrt! los para· 
conglomerados masas derormad ... de arenis-
......... . _--- ..... .. .. " ""'-FM:IES ,., ., .. " , ........ .... <~ . - , ..... "" .. 
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cas gu ij a r~Ol1as '/ aren~as medianas . Es 
notable d ca. ac!er macizo y fuerteme nte 
lenticUlar de e!!tas intcrealacion"" que "'a· 
" a n ent re 2 y 8 m de longilud ; los wn· 
tact05 lanto ! uperiore!l como inferiores son 
nelos y muy irregula r"". 
E.,a facie!! p""",nta u na Ilplca colora. 
cion gris <>scura y Una mare.da conlinuidad 
laleral a ni vel de afloramienlo, caracteris-
liea ""ta ya ""nalada po. Suero (1948 ) y 
confinnado po. Freyl"" (1970) , quien ha 
uli!izado a 185 diam ietitas como nivele. ,Ie 
correlaci.;n. 
Los paraeonglomcrados conforman el 
50 % de 18 facies y co rresponden a rocas 
de wlo. oseuro. fnrmadas por una matri z 
limo-areillosa en [0 que se disponen en 
forma eBoliea clast09 de hasta 20 em de 
diamelro maximn r de 3 a 5 em de diame· 
tro medin. 
Litologicamenle Is £raceion elastica rna· 
yor esli fonnada por gran ito, euaTZO lecho-
110, TOCas erup tins (andesilas) , TOCas me· 
lamorCiea.. esquiSI05a' y escasas guija de 
roca probablemenle .sedimentarias de color 
oseUro. Es deslacable la p,.."..,ncis de algu. 
nos cla,los es l. iados. Eslu ' O<;U conforman 
baoCO!!! tabulateS, macizos, por regia general 
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110 m 
'\"111)' grucsos ( m.l , de 100 cm. cscab de 
Ingram, 1954 ) de c-on luCIO inferior neto y 
~u""rinr t rans ieional; solo Ctl oco~,o n,," sc 
0,,",,"'8 el desarrollo de una ["briea p !an ~' 
de los eje. maj"ore! de los claslos. 
La~ ""l il"5 gu ijan O!a. (45 % ) son ne 
color gr is osc tl ro r "" presentan en ban~ 
labula rcs m uy gruc""", mocizos. de conlae· 
los IransicionQ!c5, en donde las guij as rara· 
menle ! u.,em" Ins dos cen timclros de dia · 
melro maximo. Vert icalmcnte "" ob!!er~tl 
una grosera di sm ioudun en la relacion 
dru;los 'matriz [0 que confiere un car~ c'rr 
gradado a grail ~. a elIlas rocas. 
T'O T 1.1I imo. "s des tocnble se iia ln . q ue la5 
rocaS incl uid". en c51a facies correspondcn 
a los nivc! ..... glac irnarinos de SUero (1946 ) 
). a 105 ni,·cl ..... diomicli li""" de Frake.l " 
Crowell (1 969) " Go,,~a lez ( 1972 ) . 
Facie s B 
ESls facie. "" caraclcri za Il{) r S U u" ifor. 
midad litologica. ya que se cncucolm for· 
mada cxelusi\"a tnente por pel, las, In lIue 
conforma n gm c",," paquetcs de hasla 61} m 
de e'pe$Or, en Ina que la idenlifi cadon de 
e!l tratn:s como un idad ""di menturia ell 1>'<). 
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blema lica. EI o::olor de la unidad es gri, 
oscu .... y presenla una farma tabular, a m.,.. 
nudo a""mpRiiando a .... alment~ a la facies 
A. Verticalmente es posible ob,orvar vmaeio-
nes en el amenunienlo inlerno de I. 5eCuen-
cia, ya que miezatras eza la pcneion inferio. 
Ins CSlralOS !!On macizo", cn la parle media 
y .... perior la laminacion y la ""Iratifi.,..ci';n 
fina (menor de 3 em de espesor) ~n muy 
(recuentes. Oeas;onalmenle lu h"ila! sue· 
Icn mllSll"llr biolurbaeion del tipo perforanle 
,·erlical. que o::omunmenle ha producido el 
cun-amienlO de la laminacion y en OCIl!.io. 
nes homogeneiUlci .;n pt>r a""ion biologica. 
~iados a eslos niveles pelilieos pueden 
eneonl,." ..... hon""" ca roon. li""" lenlicnla~. 
de espesor no superior a 6 m. con abun-
danles invcrleb ... dos marin05. 
Facies C 
E.la facies. de seneillo reconClCimienlo en 
el campo, ~ encuent ra forma!!a poT nna 
monOlona ahemanda de aren iscas y pelit ll'!. 
la, que "" p~ntan en m.nC05 delgadOll 
a gru~ (de 1 a 100 cm). marcadamente 
labula~. de o::onlaelO' inferiore! pianO!! 0 
lige_amenle irregula ...... L ... aren;"""" !!On 
de ""lor gri. ,·e rd(lllO. de lamaoo de grano 
muy fino. genetalmenle bminadD' . au",'ue 
en algunos ."L_ ""n mad"", . La, pelil ll'! 
generalmente limolil"". pl"CSO'nlan colores 
05curo, , iendo madzas 0 lamin.das. EI COn· 
laclo enlre ambas lilolO8;"" lie reo;ueh'e en 
forma nela . • iendo la . uperuci" lige ... menle 
irregular como ""nsecuencia de defonnacion 
por earp! de los m.nCOl! aren.,..". . uprna· 
centes. E. las roea, se caracleri7.a n po. la 
p...",.,neia de .".Irueluras sedimenlari ... pMl. 
deJlO'!'ieionale!'. las que son muy r.1Tl'~ 0 es l~n 
~u","n les en cI res lo de la, faci es. Ln defor-
maciun por caT2"a. ~ i5ible pOr . us ealCO$. <'"! 
muy rom'lO en In m. ... de los eHrol"" on:n .... 
""" y puede estar 3sociada ~Omo fcnnmeno 
""Ialera l a boud;nage !lCti imentario. L., ""_ 
Iralificaci,'n com·olula. inmlucrando buncos 
de pelilas y pn:n~ ••. uJNlreee en pliegue! 
aislados e ir .... ""'a ..... , de hasla un metro de 
longi tud de o"do. La T8Zon D",ni"'./ peli la 
es va riable "crlkolmenle en la faei"", cn 
deelo. eD 18 parle inferior de cada eiclo es 
aproximadamenle igual a I. peru hacia eI 
leeho esla relacion se hace mueho ma>"or 
que 18 unidad. En c ..... i looas las ""JHl'!ieiones 
m-rvadas han . ido reeonocidas secuen ci.~ 
e!lnI!oc"",ienle! (figura 3) las que a me· 
nudo ,."malan ""n euetp'Ol! atel1050ll y con· 
• , , 
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Fig" .... 3. - DistribuciOn del espesor de bancos 
de a ",niscas de Ia faci.,. C en funciOO del .,.-
pesor acumulado. Obskvese en """"eno:W de 
.... <get> de .... ""1, eI carieter estraloc:rf"(:ieule 
de la SUC<"SiOO hada lernunos ..,peri<ns que 
... """,,,,.>lran en contacto oon dep66ito. eo.na-
lizadO'l de b fades E. 
glomeradicos lenliformes de las facies D y 
E. La forma de la faci.". e! g"ueralmcnlC 
Icnlicular 0 irregular. 
Facies 0 
De color gris verd(lllO. las l"OCaS que com· 
ponen ""Ia fa ei.". conforman depus;IO!! labu-
la res de base plana 0 irregular. generalmcnte 
maciW:!l. Oeasionalmente, , in emhargo. en 
el leeho de I"" eslralOl5 de aren;""a, media_ 
nos es posible reeonoeer ondulil"", general-
mente "",las (a Veee!l linguoides) \i8""'-
menle 3sitnclr ieas; esta es lruclura suele en-
coll lran;e acom1'aiiada por ""Iralifieaei.;n 
onduliliea fuera de fase en el inlerior de 10;; 
m.llCOS 3,.,,"0S0'!I. 
Las a,."n iscas guijarrosas y mediana! Sf! 
pte!lCnlan en proporciones aprollimadamcnle 
cquh'alent"", I ... primcras en algunu OCD-
sione! mUfJ!<lnJn varipcion.". lateral"" en cl 
porcenlajc de guiias. A nivel de a£\oramien. 
10 .,. Ia faei.,. 1' • .....,,,la una forma variable 
r como ,·e...,mOl5 l11ego pued., inlerdigila rse 
con la facies E. 
Facies E 
E.la facies presenta un color Iotri! claro 
y una escasa conlilluidad laleral. cooswe 
ell ortoconglomerado! POlimiClicos ( matri~ 
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aren ..... ) qUe conformsn banc08 lent;cu]aree 
de espesor variable eDtre 1 'J :} m; eI des-
anoUo lateral de ""IllS estrat06 comunmenle 
no supers los 20 m. EI conlaelo inferior de 
In capas es Iigeramente el'Ol!livo, mientras 
que eI superior eS II menudo transicional 
pasando por d~minucion en .. I poreenlaje 
de clastos a anmiseas guijarrosas de la fa. 
cies D . .Lito16gicamente los cJast05 son de 
variable nalumil!:Z8. (granitoid"", enano, ro-
CM .edimenlari .... 09CUras etc.) ; llama 1ft 
alend6n el excelente redondeamiento de 
algunos individuO!l Y la forma prefe ... n t,,· 
mente prolada que muestran. En Is parle 
inferior de cada capa son comllnes los 
dulos de pelitas intraformacionales. los <me 
di.minnyen ripidamente hacia arriba des-
apareciendo cn la p&rte media de cada 
""Into. &105 conglomerados pued.,n l!et fa. 
d lmente diferenciad08 de los qUe componen 
I .. £acie\! A s j se lienc en l:Uenta .. I caracter 
arenll80 de su IDIItr is y el alto valor de Ia 
relaeion duto../ lDlltris que presentan. In. 
teroamente las capas se caracterizan por 5U 
lalta de ordcnamicnto ("eonglomerados des-
organizados" en el sentido de Wafur, 
1977) aunque aIgunu 5e(!uenciu granode-
encientes y granocn':Ciente:!l han sido obeer. 
,·adas. Por ultimo es interesante &enala. la 
prnencia de algunos cuerpos aren0505 del· 
gad08 a medianos intercalados entre los coo· 
glomerados. 
Asociaciones faciales e interpretaci6n 
Graciu al carieler n':Currente qne mue. 
Iran tOOu las facies descriptas se han podido 
obeervar en varias oportunidades pasajes 
verticales y Jaterales entre las mismu. EI 
resu1tado de estas ohservaciones ha lIevado 
a definir Ires asociaciones de facie. que se 
repiten eon ...,gular 8.'Iiduidad en e1 perm 
estudiado (figura 40). Deben, sin embargo, 
dilerenciarse dotl tipo. de asociaciones en 
funcion de . n mayor tendencia al pasaje y 
desarrollo lateral 0 vertical. Esta dife...,n· 
eiaeion, que hD sido realizada ba.andoae en 
las observaeiones de campo, nO inhibe el 
principio de Walther en .. I 'lCntido de aue 
las variaciones de los ambient.,. v de " U S 
faeies sedimcntlUiu uociadu en sentido 
lateral !Ie traduceD en seDtido vertical en la 
columna; muy por el contrario, se tODla este 
principio como fundamental para la inter. 
pretacion paleoambiental propuesta y .010 
.e marea una tendenei. mayor al desarrollo 
lateral 0 vert ical de algunas de ... t .... IllJI>-
cilciones faciales. 
Aweiaeion facial 1: facies A '+ fscies B 
La a"""iaeion 1 aba..,a depOsitO/! de la. 
lacies A y B, sU mayor desarrollo y tipo 
de pasaje es vertical. Los depositos de la 
facies A &e caraeterizan por el predominio 
de niveles diamictiticos. EI caraeter maci>.o 
y el aspecto eaotico es uno de loti rllllgO' 
sobresalientes de estas mea •• EI amplio es· 
pectro granulomelrico y la presencia de 
ciastos de hll!ta 20 em sugieren que han 
participado en la sedimcntaciim comenles 
densa!l yl o Vi5C05a! y a Ia vez altamenle 
competentes. 
Siendo la relacion clastos/ lDlltriz muy 
baja puede consideral"!le como meeanismo 
de soporte de material el de resistencia 0 
fuel7.ll de malris (Il"UItrix I<tren[/,th d .. Midd· 
leton y Hampton, 1973, 1976) el que es 
muy comun en lu fall[l,Olilu guijalT05ll5 con· 
sideradas como fluxolurhiwla! 0 produeto 
de flUj05 de delrilO!! denlro del grupo de 
flujos gravitaloriOil. 
La (abrica planar de I"" eies mayores de 
los ciastOll es originada por comeDtes de 
haja fl nidez. Su presencia. aunqna escasa. 
apoya en form a indirecta la genesis pro-
pu.,.la. 
EI estado deformacional de las muas 
de areniscas sugie .. e un eslado predJagene. 
tico durante el cUal se p..ooujo el delcrioro 
de las estrucluras primarias (estratifica· 
cion). Este lipo de deformacion !Ie da oor 
perdida parcial 0 IOta! de cohesion cuando 
el material supera el limite liquido (Dot!, 
1963). La aooeiacioo de diamietila. (fan. 
golitas guijatrosas) con cuerpos de arenis· 
cas deformadll! ha sido ciasicamcote conec-
lada COn flUj08 gravilatorios sub"eueos 
(Crowell, 1957). 
LQ diamictilaS puan hacia arriba a peli · 
ta9 maeiZil'; ""Ie p ...... je "" Ira=icional OOr 
progresiva di9minucion en el porcentaje de 
dutos mayores, EI upeclo gradado de esta 
meg8&eCueneia es similar al qne Allen 
(1970) denominara coar..,..uUl gradin[/, el 
cual &e produce euando 10 coneenlraciim de 
Dlaterial fino es ..Ita y se caracteriza por una 
disJDinucion de tamano DlUimo hacia arriba 
con material pelitico presente en toda b ClI· 
lanaion. Este tipo de gradacion es por 10 
tanto diferente del ca1U8do por un flujo lrae-
tivo que dimllDuytl SO OOlDpelencia 1 caplei· 
en forma progreoiva. Sobre Ill! pelitas mael-
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za5 )'attn peliw Iaminad .. y bioturlMd .. 
de la fH .... B. 
Se interp~ta a 1011 dep.;.ilos de la faei.,. 
A ""mo origin.dOll ~II nuj ... sn .. iulori .... 
en po.rliewa. flujos de delri tos que IuIda 
.'rib. pasan a depOsitos de aedimenlacion 
hemipeligica ~prf:SentadOll DO' lu ~Iit ... 
IlImi n~ dn de la faci"" B. La s . anulomelria 
fina y la laminacion de las roeas de I. 
facies n evid"neian Ia depo!licion de mat ... 
ri.1 por 5WpeMion en zonas tnnquilas. 1.. 
abundante biolwbaeion ... valIa en aIgu-
no. CUOS pUMe desdibujar ptlrte de las 
estruelUr.llll inlernas de los bIIncoe. fAtu 
rocaa l'eprf:Sentan aed;mentacion hemipeli· 
SiCi dCMtTOllada en pe.iodos de relllh'a 
e.lma eom: enntos tumiwticos "'"deacia. 
<los por 1011 depOsitos eaotiCOll de la bei ... A. 
A_iacion faci.1 2: facies C + facies 0 
+ raci .. E 
La allOCiacion facial 2 agrupa a Las f.cies 
C. 0 y E. EI pasaje ~om: In dOlI prime' ''' 
"" oeto y coo mayor leodenc;a al desarrollo 
,·e.tical , mientru que la beies E engmna 
""n las olru dos p,efe~ntemenle en renn. 
lateral. 
I. .. ~ntit"" de la fades C, po • • us 
es tructUtlll aedimentariu y litologiaa, eotn!S-
""nden a las turbidit .. "dilliClll" de Bou· 
ilia ( 1962) . En terminOl!l del eido PropllestO 
1>0. este ultimo autor. no. eneontrari.mO!l 
eon aecuenciu T ..... Bouma (1962) )' Wal· 
ke. (1967) han conside .. do • eIIt06 li_ 
como dilltales: ~in embargo, .. ati .... utores 
(Mutti, 1977: Welsh , 1979) ban demos-
trado que esta e1...., de turbiditu . ""Ien 
IJresenta"" uoc iadlL'l con faci"" lao lo <It p0-
sicion proximal como distal del aoon;co ."b-
ml tinO, po. 10 que recomi~n,h.n el ab.ndono 
del eri lerio eitado como indicador de cerea-
nia 0 lejlnia. Por ende, adoptamO!l I. deno-
,ninacion de Mutti (1977) de turbidi1a5 (i . 
na menle ... trati£ir:ada. ( thin~ded turbi· 
dila) ~n dttrirntnto del concepto de Iur· 
Lidilq dislales . 
r... ralt. de ..,truclura.s l,rodllcldaa 00' 
erosiOD de comenle r arrutre de objetO!l 
en el t"",ho de I~ banCO!! pelit;CO!! ( turbo-
81ifos, marc ... de punzamienlo . • UI'COll, rte.) 
I'odr;a set indicadora de baja energia hubo-
d inJimica de las coment"" (observese erne 
.. Jlo eslin rept"'6entadOOl 106 lerminos "pe-
.iores mill £i""" del cicio de Boum •. T~ y 
T. ). Las seeuenciu _tocrecientee coinci-
den eon las deserip1a5 po. Mutti 1 Rieei 
w ehi (1972, 1915) y qUe.., considtrln 
originadas ~n Ia progrldlcioo de lcibulo~ 
IreDOSOS ubieadOlll en cI "'nieo medio y 
parte proximal del abllnieo exletior. E. iot ... 
reant" .....,.,rd • • qu" ... Ial .... u.nci .... pare-
.,..n asociadas dentro de 1011 pal"""anales • 
depositos conglomer.idicos de II facies E; 
en 5U eoniunto constituyen un complejo 
retati"lImenle encauzado. 
AI produci rse un progresivo dec~imien' 
to en 10 densidad del flujo turbiditieo are-
noso (po. depasitleion de matetial), esta 
cornente Ie torna mill nuida 1 .., generan 
tram ... al'ftlOSO!< con preKneia de e!!l:rItifi· 
eaeion ondulit;ea fu"n de fue, indieaooo 
nna llta relacion de carga de lecho a mate· 
.ial en sU-'P"Dsion (lopli", y Walke •. 
(968). 
EI car.iclcr macizo nretiominante de los 
cuefJlO" aren~ de II facies 0 los lproo;;· 
ma a 1&.1 de la facies de lreniteas ",aeWss 
propuesll po. Walker y Mulli ( 1973) y 
Walker ( 1978). La escuez de eslructUI1l5 
sedimcntaria! inte.",s est .. ia debida bas;· 
camenlc a nna fa.., de l uspension de fiu idos 
turbuleotos y a un estado posterior de roo-
di fieacion duranle la deposicion (Middleton 
y HamplOli. 1973, 1976), proc:aos lipi""" 
de las corrientes de turbide>; areno~ de 
alta densidad ( I.o .. ·~. 19982). 
La taeies E esti reprf:Seotadl po. «Inglo-
m~ndns que lie a!lOCian v~rlie&lmen te oon 
rocu de I, facies D. Se h, IeOnlado como 
criterio fundamental para dilltinguir • estOIS 
eonglomc.ado! de aquellOll de origen £I"vial 
su IlIOCiaciun litolugiea con turbiditl!l (fa· 
cies C) dcn tro de Un ambiente de abanico 
submarino ( Walk ~r. 1<)71'1) . A.i . la. rooem. 
de III facies E puetlen &er psimiladas d gru· 
po de oonglomerudO!l .--dimentados ( Wal. 
ker. 1977). dentro del eual.., han identifi. 
cado las "ariedades " modelos (a) dt50rgl' 
nizado r (b) invenlO a norm.alm~nte grl' 
"'do. 
La fnrma lenticular de lOll euerpoo y 1U 
hue e ...... iva pon~n de mani£iesto ~I "arie· 
ler eneauzado de estos n ujos. o..ntro de b 
di,,"'ion de facies propuest. po. Walker y 
Mutti (I973» )" Multi y Rice; Luehi (1972, 
197 S) 1011 eonglomeradOll eol'Tt:5ponden a la 
facies A de estOll aUIOres. ea raeter,stiea de 
las zonas de abanico medio a infe.ior. Cabe 
destacat'!le que Ia presencia de estl taeies E 
es volumelricamente pe<Jueiia eon _peeto 
• I .. de",~. lui. sediment.ri .... 
A30e"e;on f.eial 3, facm C + raei"" B 
Esta uoeiacion JI'OR" COIIlactos traos;do-
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nales ,,"Ire 1l1.li racies illvoluc/'lldas y una 
' e"dene;. mayo • • 1 puaje later.l . Las peli_ 
las de I. r.cies B pasan latera1menle, DO. 
intercalacion progresiva de bon ..... arenO!108. 
• 1. facies C en zona. c"reana, a 1011 paleo-
canales, mieotras que en Wllas alejadas de 
1011 mismos predominan I"" depU!il08 de Ia 
fae;"" B. 
N iveles onduliticO!! rel' "",""ntando el te r. 
mino T. del cido de Bouma ( 1962 ) son 
COrnu" "" en I"" zonas "".canas a 1 ... paleo-
ca .. al"" (Nelron )' Kulm. 1973: Mutti . 
1977) como lambie" fcn';mcn06 de estrali. 
ficac;,; " oonvololiv8 oue aredan a ",' as 
lurbidilas de I. facies C. La d istribucloip de 
facies y 18 jteOmelria de los cuerpos define .. 
una """""ncia li"iea de ma,S"n de canal 
para las lurbidiw de la facies C y de sedi-
mentacion hemipeUigica de iu tercana l para 
las peliw de 1. facies B. Est. lransicion 
late ral ha sido "enfieads por diver.!Oll auto-
re. con caraclcristiClU , imilans a lu des-
criplas ( Mulli 1977; Ghi"-udo. 1980; Pic· 
kering. 1982: )ames. 1983) . 
Las paleooorrientes medidas en las ondu· 
litas de las Ulmidiras dan "",nud"" haeia ~1 
NNO Y 550. Sus diferencias COIl las 001"'-
nidas a partir de ejes de paleocanales (NO· 
SE) ",fuena Ia interpre tacion de albardone5 
para parte de las roca5 de ta £acies C ya 
que !eOrieameDte eriste una difenmcia entre 
. mhas di~ion,"" . • i bien .,.bc . d .rat oue 
no pueden lener sentidos enconlndos (Pie-
kering. 1982). 
Conclusiones 
Las f • .,in ana lizadas y ~us asociaciones 
nos ilow""n daramenle I. p1'e!encia de un 
antiguo abenico submarino pan las rocas 
de la -.ion II del Grupo Tepud (fig. 4) . 
La progradacion de IObulOll aren0505 y I. 
presencia escasa de conglomerados. sugi~ ... m 
la ubicacion de eo!os depOsi tos denlro de la 
parte exlern. del ahanico medio a abaoieo 
exlerno. 
M Ia ubicacion esla ava lada po. la pre-
sencia de lipieas secuencLU estnlo y gra-
nocrecienles (T .... a T ... ) asoeiada! a pa. 
leoeanal.", mayormcnte aren06O& y eon esea-
sa partieipacion d" conglomerados iunto eon 
prlitas de sedimentacion hemipeligica ubi_ 
cada5 en zonas de intereanal. La presencia 
de diamieulas originadas por flujos de de-
l.ilOll puede eoncebine en zonl!! de abanieo 
medio. aunque son mas caraclerisliea! del 
abanico interno. Sin embargo su gran abun_ 
daDela pa""'" eslat regulada pot p""'"""'" 
ind"P"ndieOles del model.., propueslo. Par-
lieularmenle la formacion y abundanda de 
estos Divel ... se eneontra.ian eondieionada. 
por fenomen"" nO ...,Iacionad ... direclament~ 
con el desarrollo d" &banicos . ubmarinO!! . La 
presencia de dasl"" ... triados denl.n de la. 
diamicl ila. r la eontemporaneidad de .,.IO'! 
dCpU, ilos con OIr05 de indudable origen ~Ia­
.,ial en I .. Argenlina (cuenca Calinguta-
U'pa llaI8, Gonzalez, 1981 ; LOpez Gamu n_ 
di, 1983) !ugie",n la posibilidad de qUI! I. 
glac iaeion huhi ...... regulado en forma indio 
reela la deJ>O!licion d .. la~ diamictitas. Po. 
Olra parte, la relacion en tre glaeiadon y.,o-
r.ienles de turbidez ha $ido ampliamente 
dem""t,."da por divcr.JOll autores (E.iCSMn 
el 01., 1961 ; SlOW, 1982) va que la /Ela-
eia.,;on es un proceso capa<t de aportar gran 
cantidad de material. la plataforma conli-
nenlal , eJ que debido a au ~i"ion inesta-
ble r abundanc;" .... prodi"e a se t ",lraD$-
portadn y re5edimentado en agUllS mas pro-
fundu a ITllves de pn'lCeS08 de corrient!!! 
de lurbidez y gravedad, De lal manera. 5i 
bien el mecanismo sedimenlario propueslo 
por Suero (1948) DO aleanza a uplic .. 
lotalmenle la variedad de f.cies eneontn-
das. no puede deseartarse una influeneia 
indirecla de la gtaciad"n del Gondw. na .,n 
la (o.macion de Ill!! depositos del Grupo 
T epuel. 
Po. ultimo. la presencia de ni""le!! ear-
oonilicos lentieulao:es (con resl06 de inve.· 
t .. brados marin ... ) inlercalados eO ta faei ... 
B. augie..., 'lue la deposicion de gnn parle 
de I. secueneia analizada tU,'n lugar OOt 
encima de la profundidad de eompensaciiin 
de .,alcil •. la cual eolL'!liIU)'e el limite pOf 
de""jo del cual no se aeumul. maletial 
carbonalieo. 
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